








































juga antaracalon yang berkelayakanmenduduki
kerusiNaibCanselorUPSIyangbaru.
JawatanitukinidipangkuTiffibalanNaibGanselor
(Pembangunan),ProfMadyaDr Md Nor Saleh.
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